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ABERRATIONS DANS LE PLUMAGE DU MOINEAU FRANC. 
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ALLIUM VICTORIALIS. L`9 
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A NOS ABONNES 
Jfoýts o lions f ra, tchir le settil dk l'an nottveatt. ], e Raincaat de sapin, -présente ci ses dévoile$ col- 
laborateurs, d ses fidèles abonnés ses : voeux les meilleurs. C'est une grande soxisfiàclion poixr nous de 
Constater, en cette fin d'aimée, la fidélité de nos lecteursi c utssi nous efforcerons - nous de mériter tmtjonrs 
emvantase "letty con fiance . 
A toits nos lecteurs. HEUREUSE ANNÉE! £a Rédaction . 
Avisa----> 7brote réclan+otrôn relofcvo ci Zeir)oc: dttion dit 0 Ra: rrearr deSaJ+rir 'doit cire acirc-re4r ai la Bête 
d éxaordr ruts à lAdmittistratton de ceýriodt9ue : Colomatér, rite dit 
Ver: fer Zes clran? eme»ts d adncsse 
doivent îtrc con+mztnr9+rýs. 
Yi Z Qaondanee des tnafrires 1 ânrtec 1931 a 'Vlpases de texte. la fertille cottverÏure - Table des nraPii">es sera ex- 
pédrée avec 7e pren+rer nturui-o de 19,11. 
Xos alronnés sont priés de 
atcn 
vorrlorr emýployer, pour 
IePoiement de lâaorrncr»ent /9E3, l-fo, mrtlaere Jaoi- 
taz iC1+éýesioostaux E 16ôrf 
! accompasnant le nnméro f, j ttsvrrârt /'lJanvterrrodiam. Ce fauant voler dinr; nues 
les frars et dit 1ravail inuttle. Stn. ro la montant cri sera perlr+ J04r renrbourferne>. týaataz avec leýrtn: rr nurnéro de 1964. 
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AVIS A NOS ABONNÉS. 
En utilisant le bulletin IV 1654 -pour le 7ayenlent de votre abone, nent- 
annttel, vous économisez de l'arcjenE eb vous fd_ciliLrz noire Era: ail 
Tottb abonnement nori. -payé au 15 Janvier 1933 sera -pris en rembiltirsernenb 
lors de 1'exloedibon du -prer, ier hltinéro. 
Ve, tillez -nous cornmttntigtuer 
les d? a. - SSertents d'adresse. 
Colombier, octobre 193L. AdmýnTSE, "GttOu. d -Rateatt de 
Saýi, 1'. 
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NOTES ORNITHOLOGI(IUES. 
PAFt ROSE RT PONCY. 
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EXTRAIT DU MANUSCRIT 
oEs LETTRES DE LA BRËVINE 
ÉCRITES PAR LE MAIRE HUGUENIN. 
EN 1816 
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'VO e &te (Cervus frÀsile-gglt ), cLýr. 
-fi' 
ljil la Lý a4.,, >wx f<. Î-ýýe " 'e, ee, Àe, -Lvjr, ý. Ncvemýre - 0-lù fed a. 0', 9" a,, jýý, a 
ccfý, i4 ( gt, 1,1- ida aristés f. r_ ), cý" ý- f a- 
À" rv, 4ý, iý -"- 2, >6 a. À"X* 
-ý4, 
eaeeeý cat, ý --*t dtv 
? 
oý. Ze, 2, (. .,, >c Il ,,.. Aef. ci. 
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jQ, -,, ý 
à 
e, &, rý 
ýv L-ý, 
'e 
ý. 
ý n, 
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M, ýa, &", Y, ", laý, 
Osesr-rt. 
(lý Voir: 
. 
Rarn. 
cLe 
Sapin 0 19b5, N*3,73.33, - N*dt, )3.45. 
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. 
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(1) Vbýr. àe r. s"- a. 
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cte, ý> 'rv"'rý ("-le 7e 0 'pCdU. ÇtI-fý 
ý?. Pr. 
Voir. t'ý . 1Q. 1 C) . f' 
f- - cýE'. 'C"Mhorlim 
Ir U frt 
H£> 
( Caeic Dà V. Zzlàtna Sm ). 
9ýxDreI4" 
Q%tý f'é'tý 
Li ýL z rI .4 JCi. SCI -) 
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cLa Cbý- - H. rJ,, t t, 19. Y 4ýt e. 158. - . 
14o xxe4n- 
, ýecý àeâbiý a,, a, &. -le. 4tký dérý ".. - 
a. CEU j&veaý . 4ýb 10 
" >~ 2.0%, dj acae "X- 
Z, C4. t-. t. 
, 'À, " 
fOvi" 
CV-ý« *- à* S "%ln 1934, N*1, p. Il, 18) -qàieýà - 
rjc4m4L tet- 
.fY 17 âe 
À, »"t -aý ee- ý, L, 4rr4,1>04', "'.. à,, V4- 
cjci, 
&oý, 
ce4 jp4ccý àýý conn"ým 
1c 
trws 0. ee 
t. ide . calet-c -scu, 
(voir 
J.. t%Z 1994 À. "4e--r )tt-à ý à -mý; 
j 0 
DrIý, 
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É. n..... 6 
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c, te e. 40,4 'J4,1.4. 
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Âeýý 
ým4c (1) -., -t .4- 
JU44, cvt*e 1-- 42. czýý. ýt4j 
. 5, e. * aý" + "D tezý -ý- 't. f1w £', - 
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. cLe SCL? ý, n' 1667, > Z? -(2, 
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ýý 
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, 4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c, qu4, f, ý ., »ý aý, 
£,, "Jie wtý 6. . ae, 
ixt& (759 
ÇA' 
AA, %ýe cL4&w-i, 6 4x-, ý 
2*4 
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feý 
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PROTECTION DE LA FLORE. (t) 
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zot4 ýo, w, yot.,, t, £a, 
Aotection aý& £2, cveec t; >ý " Zw S. S. P. N a. 
4t, ý, uý , e- 
&ot-ý 1bce" 
de, 24oco vnitze, * cax4é*. Cet eýýt u*-k* ZeM 
jýc, 'r-axe4. 
(1) Voir. jý&m«ctu cLeSar; 1,1,. 192,6, r. 't. - 19117, ID. ZO. - 1919 /pbO. - 
(t) Voir. lý4tm, ae Scepi-n 0 I93*, N*3, Io. 657. 
M, 5" 
ta, nt 9, w 
fý£ 
ý eA4t ae, 5 Ifýý /Vv- 
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EXTRAIT DU MANUSCRIT 
DEs LETTRES DE LA BRÉVINE 
ÊCRITES PAR LE MAIRE HUGLIENIN. 
EN 1816 
(SUITFE) 
NOTES COf4CERWANT LA IBO-rANIqUE 
CLOA-I, * ,. ý ý. 
ý ?- 9-eeý, 
ý à., 
-D JOL-L-te. ý5, 
4', *. et 
a', - 
-f »t, ?, ý j .ýý, 
ý -vela" a ýe e., Zb f. fV4.10 
A., c4u2, », j. de. 0 " 'f', 
S.., ý. &., 
'l. 
. (1) 
Â 
ct, 
(2-) 
ý., "' _ý 'P' 
1boAXový j Â-, -, 
,e 
Zý, 
ý 
f,, (4) 
al, 1 -1 
l"It 
rýý 
zo eo, ýý à"4. ý c-<>, tcoe, c%, w ctz""4, 
&, t ý9 evteafe 
2,3 . 
ei' te, 'L 
cýeý ý£ 
', Z', ý. nô 'L., : ýýtIex 
a cý ci, 
ýý a, (-)ý . 
£4, 
, 
p «, ý aý, 
0 'D jý 
ZOIL11- (, ', S, "'. >c - 
f, - C., ý 'i. C, ý - 
Jý" 
rie ', cý 1-D tô,, IO " 
AnyioýeCions de -moire r-oltd6ci-citetti- M Fr. Dordan, ariciert à 
(1) 5étiecoii est szkms dott'e 
le SOnCCiO 'F1tCý3iý CXi, >Ielt*n (Senecio Çaré[cent 
àu 
. 
5eriecio iiemorensis Jacj oii Seiiecoti de& forkr., avec 
lequel 
-d est eotivdont confond", 
les 
citux esýDicés ce 
trouvent dans le Jura .- 
(2. ) Pyrole inclinée - 
py 
rolci rotiinàl'fol; ctL -P. declinaLtd 
Moench. ou P. à ýeL4i Hes I*otlde&. 
e 
Epipacl; s Icatifolid All. et E. cxtvc>IoLtrIatzre4 %f (£t) CaCdLlýa Coraif. rme. - 
Acienostyles ctILifoiis 
4 'Reick. ou A den -velu ott ci týêtm- #14nche. muscosa Arenaria rnuscosa 
GB Ott SaLlin 0 MO LLSS& 
(E»- Ly &in is flos cucult L( en «France, ce -mon., d4siS ne au as j l'Aýrosteii,. àa giiýaSo J., 
lc% il telle cl es lles. 
(-j) Berce commune (1ýcrac1cun ott«FcLusse - 
tranc 
- Ursirie .- (9) - 
'Pi-Linus «P. Leltit L ati Cerýcýer 
C Odet . vallée Ck, la 'P'Djemc>niUlll CoeruleUlii L 014 Valer; *ne ýr&Cq1Le tndaç ý11È1)Dj0*s. cite ýai* 1L 
tie s'y trouve plus. - 
(1o) Il ç. àýtt sans doute tieli 
Ca? n?. InUl cl Ver$iC'If-lid Ott 
C. 
ý; 
feu; lie$ Cie j_, ýC1ner. 
(11) 3e doute que cette jolante ait éýý trouç4e dans 
le canton de 
Ne%4cýc'àtel 
. 
En Suisse, 
on ne la rencontre giie dcans 
1 tes Czriçons, A plzen-zell et ait Valais, dans 
la vallée de Saint-Nicolas. Ul ydU cericii-nei-nent une erreur. A -t-on 
cot%fongau aveý- le Senecl'o cruciýolitis -L. var. 
tenni' fo 11. L45 . 
jýarm. 
ete 5, ip; rt' 12-9-10 
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C'. --9ýýTtc>r ) Cri, cvf, ýý oý 
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ýettte 
18 Or-tc>9,, e. . ...... - 
ýý '-e 1-., - c-IL-1ý 
", &6 (14) 
, 
£- 
Orazt, - ,1 
Ç14)ý, 
t C(,,, ne16 i Itiw m"cotl 
ac, £ 9441,4 
J 
l"IL4ý 
- £' - ýp 
, ? ej -, zý ï, 
Wýý- (zo) &, l' te, - 
D &-te, -t f' 
Uotý 
wx, 
/ 0990715.0, " 
4al>ott. 
&& *t 1g" 
a. ? ý, " 
lZeýVerLe- 
c, " a -t a, sý 
ein. -i-, - 
%, tyý. ý 
2., de Cowt ý , ý4. 
aý& A s, vý A6 c" 
zneA. 2. 
v 
1 zb", 
e" 
«Z aettý, Ot"ý 4=.; öze aý 2.800 rze. 
J4 ow - 
de 
/rne. c 
t, V >9. Xzt 2 t., 4f", ö W. Astea, - 
>ret ý, £: A 1,2t, - - 19 .f. b 
c lemAzel* t a', i 9 
(11) 
- 
eentiancs 
cilicitd -, ou 
q. cillée. - 
(13) Cx. Arricirella Pol. &G ai-ici - 
Cx 
ý 3ervnali 
ýiia W. 
(jý4) Bryti'm et H)fpy«ttrn. - 
(15) 
- 
Lycopodium inti-ricl&tL&M Ou LY CO)DOCIO des 1-margLit.. 
(1(. ) Rossoltt, (Draserôý . (17) - Diarttbits superbusL. 
(il) Cette -Pl a,, tc est proýdblCrriertt 
le Co,, irtt-, -Fo4ntilla comarum Notti - ou des 
tindrais, Ou 
quintefeuille 
rouse, o. Ar3entl'iie ro", 3e - voir ; 
'Flore BO"nýer vol M. p 112,. 
(19ý . Be,,. ýte cles -ruisseetuy ( C: teu"i tiv; %le L 
). 
(. zo) Airelle Ciqe (Vctccll-%; Um 
( 2,1 ) Ce doit itre -. pi'mus, -montcXVIC2. 
(2, J) 31 S'eagit latutot de l'Attrcà3ale i feuilles de réýlisse (Asti-*3-1- gtycyllkyllo 
L), car J'csstra3dtle éto; je 
(A 
. s1ellaius Lotm. - A. Czatta" 
) esý inconnue Acsis "os çý, ntrées. 
Ne-ircý.; Ie-1,3 triel'193S». ; r. 7orcéari. 
A . 3iii*, P, -e- 
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1W-1? c1iý Qýf- 7CF 
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LE SANGLIER DANS LE JURA. 
(SUITE) 
: L930 stlite. -ý1ý 
à. 
'& &"ý 
C,. e« cr - L. - 
b" ), 
L, 
f, 4"? 
"ý L, - , .1', -, twe, 
fw»ee, j>. A;, Jq cette, e4»o" ýf ý2ý cot 
-5 4wn a. - -3'fc-z0ý c-ý0 
5-. it a. fi, Csu,,,. te 1 
. .1 'q t', 
IY" - A01ýX' ewftý-ýeKx- de,, " 1q1ý&ec 'ný ametc X4ýý 
cýtee"e'e cz 'tPý - 'Z"ý C'e'd àeeniîr-eý **en4wrieo &-n 0, c&nbýý 
Î4, je-, "e, etc 'Îîtý 21 ý 1 'e 
cý" Ctý, 
-, cc 
a" Yûý ), a 
aý- 
Ce4wtý&, 13 oo "i, - 
. 1,, o " a. et 'L' â« go, 
'â'iý 
cj-e"'ý c. "ý 'eý Z6 -n. ýý' 
fe 4+-ý cLe- Cirnee 
?,, a, 4, eýÎ -L' St. X , 
f, 
» _e'tl c&rnj>tý- 'rteeiette- 1gotvr, '-Yý 
jý. . £"ô 'e-* 4, cý. f À. 
=fLr"", ù cÀe, j%i'e e stcbý Àe 
Cv f--t- "--t- 1e-ýee c«eý a« cý, ý L,.,. OxÀe. Lw 
, *rUI4""Ue "ý -Le, 
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A la fin de l'année 194, " Le Rameau de 
Sapin- avertissait ses lecteurs qu'il cesserait mo- 
rnantanément de paraitre. Quelques mois après, son 
rédacteur, M. A. MATHEY-DUPRAZ, mourait à 
Colombier en léguant " Le Rameau,, et les archives 
de ce journal à la Société neuchâteloise des Sciences 
Naturelles. 
Le comité de cette dernière, persuadé de 
faire non seulement oeuvre utile et éducative, mais 
aussi oeuvre patriotique, reprend la publication de ce 
journal de vulgarisation des sciences naturelles, né 
chez nous et qui est resté du terroir sa longue vie 
durant! Il a été fondé par une escouade de jeunes 
amis de la Nature en 1866 et tout en s'adressant à 
tous, il est plus spécialement destiné aux jeunes pour 
les inciter à prendre intérêt aux études des sciences 
naturelles, à développer leur esprit d'observation et 
à se familiariser avec les études biologiques. 
Née dans l'enthousiasme juvénile, cette publication s'imposa et vécut des jours heu- 
reux. Il suffit de feuilleter la respectable série de volumes que représente à ce jour le Rameau 
de Sapin pour s'en faire une opinion; on est émerveillé de la variété des sujets traités et char- 
mé par la fraîcheur de l'illustration pleine de vie qui passe en revue l'Histoire naturelle de 
notre pays de façon si instructive et à la fois si originale. Au début les articles étaient écrits 
de la main même des auteurs, illustrés par eux ou par quelque personne plus expertes en l'art 
du dessin. (On y trouve les signatures de Paul Robert, de Bachelin, de Mme L. Favre, et 
d'autres artistes éminents 1 ). Plus tard il fallut avoir recours à un calligraphe dont l'écriture 
plus lisible donna du même coup plus d'unité à l'oeuvre. Ce n'est donc pas un journal comme 
un autre, puisqu'il est autographié et que de ce fait il présente l'aspect d'un manuscrit avec 
son ambiance plus chaude et plus directe, moins froide et moins guindée que celle d'un jour- 
nal typographié. 
Le programme qui s'impose est celui de la vieille tradition du Rameau: articles courts 
et variés et si possible illustrés. consacrés à la faune et à la flore du pays, à sa géologie, à 
sa paléontologie, aux phénomènes biologiques de toute nature. Les questions d'ordres pratique 
ne seront pas exclus. La préhistoire et les traditions populaires continueront d'y être touchés. 
En outre les jeunes collectionneurs y trouveront conseils et indications utiles, ils pourront au 
besoin en solliciter. Les richesses de nos musées locaux seront mises à contribution afin d'en 
faire connaitre les objets les plus intéressants. Les ordonnances officielles touchant la protec- 
tion de la faune, de la flore et des monuments naturels et archéologiques de notre pays seront 
signalés. 
Un groupe de jeunes collaborateurs s'est mis au travail, d'autres s'y joindront encore 
et le Rameau de Sapin repart avec un courage nouveau. Mais il compte aussi sur les abon- 
nés sans lesquels il n'aurait pas de sens et sans lesquels il ne saurait vivre 1 
Donc abonnez-vous au Rameau de Sapin ou abonnez-y quelqu'un de vos amis, vous 
lui ferez un cadeau utile, agréable et de valeur durable. 
Pour le Comité de la Soc. neuch. des Sc. Nat.: 
Th. DELACMAUX. 
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par Jules Favre 
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UN ROTIFÈRE PEU COMMUN: 
STEPHANOCEROS FIMEBRIATUS GOLDF. 
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